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Sita pastikan bahawa lerqq-PlPeritsaan ini mengand.ungi. gInY -Tuka surat danTUJiIH soatan te.in SAfU'i[*piiun yang Uerietak Jebelum anda memulakan
peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja: soalan !9. 1 dryr Bl$agian A adalah WAIB' DUA soaland; Brffigi* B dan DUA soalan dari Bahagian C.
Semua soalan MESTILAH dijawab dalam batrasa Melayu'
Termasuk lampiran:
1. Jadual Pemilihan Utama Pemasangan
...u-
BAHAGIAN A
1. Terangkan bagaimana anda membuat dan menghasilkan komponen seperti
Rajah Sl[i] dan Sltiil. Nyatakan justifikasi pilihan anda itu, juga nyatakan
dengan ringkas prcses pembuatan yang lain yang anda pilih.
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Semua dimensi dalarn mm
Bahan : besi lembut
Kuantiti: 1,000 batang
Kekernasan permukaan: licin
Had terima 0.5 mm
Rajah Sltil
Dimensi : semua dalan mm
Bahan : aloi silika-aluminium
Kuantiti : 20,000 batang
Kekemasan pennukaan: Iicin
Had terime 0.5 mm
Rajah Sltiil
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tiiil Rim motorsikal jenis CUB yang diperbuat dari keluti tak berkarat, rim ini
termasuk hub dan jejarinYa.
(40 markah)
BAHAGHN B
lal
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Denean bantuan gambaraiah, terangkan kaedah kimpalan.gas- lengal
;"ilG; iirc)r d"ngun tingicas jeliskan kebaikan kaedah ini dan had
kemampuannya.
(50 markah)
Terangkan maksud istilah-istilah di bawah. Gambarajah-gambarajah
diperl[kan bagi membantu penjelasan anda.
til Lubang hembus (blow holes)
tiil Keliangan (porosity)
tiiil Piran sejuk (cold shunt)
(50 rnarkah)
Terangkan secara ringkas deng-an bantuan gaTbtltJg*t:-9:::
penyJf, p-titan. Kadan g--kadang beilaku kecacata| napa bahan keluaran
;;;;"; fii. 
--Nyatatan 
dentuk k?cacatan yang serin! Ugrtatu. Jelaskan
bagaimana kec-acatan itu boleh terjadi dan cara mengatasmya.
(45 markah)
Terangkan dengan ringkas pateri keras dan prosesnya. Pro-sesP*lt Fn
ini me-nggunak-an logimny-a yang.tertentu. Nyatakan logam Daten Keras
il"s;;?i;t digunaran, komposrst b;i;;;"vi o"n kaedah fateri keras
tersebut.
(55 ma*ah)
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Tentukan nilai kelegaan bagi dua komponen apabila dihimpun seperti
Rajah S [a]. (Jadual Pemilihan Utama Pemasangan ada disertakan dilampiran). Sila beri ulasan tentang nilai yang diperolehi dan jenis
pemiNangan.
(40 markah)
ACI : 390 mm p6
LUBANG : 390 mm H7
Rajah S4[a]: Aci dan Lubang
Nyatakan dan terangkan dua kaedah mengukur sudut bagi sesuatu
komponen dengan menggunakan peralatan di makmal anda.
(25 markah)
Dengan bantuan gambarajah, terangkan sebutan "Kekasaran Permukaan"
dan kaedah mengukurnya.
(35 markah)
5. [a] Terangkan definisi Kawalan Berangka (NC).
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BAHAGIAN C
tbl Apakah elemen
machine tools).
(10 markah)
asas mesin-mesin kawalan berangka (Numerial control
Teran gkan dengan menggunakan lakaran gambarajah.
(30 markah)
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tcl Berikan kebaikan dan keburukan penggunaan NC
pembuatan.
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di dalam sektor
(30 markah)
td1 Aoakah ciri-ciri pekeriaan atau bendakerja pengeluaran (dalam proses
.'"-"ii"l iang tebitr seiuai untuk penggunaan kawalan berangka.
(30 markah)
Mengapakah hujung mata alat berbentuk baji. Terangkan juga kelemahan
bentuk tersebut.
(10 markah)
til Berkenaan geometri mata alit, namakan jenis sudut-sudut yang
terdapat pad-anya dan tujuan adanya sudut-sudut tersebut.
(20 markah)
tiil Mengapakah nilai sudut yang terlalu besar tidak menguntungkan.
(10 markah)
Apakah ciri-ciri bahan yang sesuai digunakan sebagai mata alat. Berikan
dda contoh bahan yang sering digunakan.
6.
7.
(30 markah)
tdl til Bagaimanakah bendalir pemotong boleh membantu dalam
memanjangkan haYat mata alat.
(20 markah)
tiil Apakah faktor-faktor pemesin-an.y.ang memberi kesan kepada hayat
mata alat (dalam formula Taylor's).
(10 markah)
Ia] Apakah perbezaan antafa pemotongan menurut bentuk (form-cutting) dan
pdmotongan penjanaan (generative cutting) dalam proses pemotongan
logam (metal removal).
(20 markah)
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Terangkan kelebihan-kelebihan dan kepincangan-kepincangan
menggunakan CAD berbanding dengan kaedah insani.
(30 markah)
Apakah kecanggihan-kecanggihan yang terdapat pada 2 mesin CNC
berikut yang berada di makmal USM, KCP berbanding dengan mesin-
mesin tradisional?
til Mesin pemilan AJAX
liil Mesin pelarik OKUMA
(30 markah)
Terangkan tujuan-tujuan penggunaan dan proses penggunaan mesin-mesin
berikut:
ti1 Mesin CMM berkawalan komputer
tiil Mesin EDM berkawalan komput€r
(20 markah)
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